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Keterbatasan hasil citra pada USG berdampak pada kurangnya tingkat ketepatan prediksi kecacatan pada
janin, dari kasus tersebut penelitian dan riset terus dilakukan terutama pada bidang medis termasuk pada
kasus keterbatasan citra USG. Lantas ada beberapa cara yang dikembangkan untuk mendeteksi ketepatan
USG, salah satunya deteksi tepi pada pengolahan citra yang bertujuan mengidentifikasi prediksi usia
kehamilan dan kecacatan pada janin. Operasi pengolahan citra adalah operasi yang dilakukan untuk
mentransformasikan suatu citra menjadi citra lain. Berdasarkan tujuan transformasi operasi pengolahan citra
dikategorikan sebagai berikut: Peningkatan Kualitas Citra dan Pemulihan Citra . Pada proses Image
Enhancement kulitas citra dari derau / noise diperbaiki sehingga mudah  diinterpretasikan oleh manusia atau
mesin. Salah satu contoh dari noise adalah citra kabur (blur). Untuk menangani masalah diatas maka penulis
mengimplementasikan algoritma High Pass dan Low Pass Filter untuk mendeteksi tepi dari sebuah citra yang
blur sehingga dapat di identifikasi kembali. Langkahâ€“langkah Algoritma High Pass adalah konversi citra
true color ke grayscale, High Pass, Gradient magnitude, lalu perhitungan MSE dan PSNR. begitu juga Low
Pass Dari perhitungan MSE dan PSNR dapat kita simpulkan bahwa algoritma tersebut menghasilkan MSE
dan PSNR yang berbedaâ€“beda untuk setiap kasus, dimana tingkat MSE dan PSNR digunakan untuk
mengukur kualitas citra.
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The limitations of ULTRASOUND images results in a lack of impact prediction accuracy rate of disability on a
fetus, from the case studies and research, continues to be done especially in the medical field including in
cases of limitations of ULTRASOUND image. Then there are several ways that are developed to detect the
accuracy of ultrasound, one edge detection in image processing which aims to identify predictors of the
gestational age and fetal defects. Image processing operations are operations that are done to transform an
image into another image. Based on the purpose of transformation of image processing operations are
categorized as follows: improvement of the quality of the image and Image Restoration. On the process
Image of the image quality of noise Enhancement/noise is fixed so that it is easily interpreted by humans or
machines. One example of noise is blurred image (blur). To deal with the issue above, the author implements
an algorithm of the High Pass and Low Pass Filter for detecting the edges of an image blur so it can be in the
identification of returns. Step â€“ step Algorithm High Pass is a true color image conversion to grayscale,
High Pass, the Gradient magnitude, then the calculation of PSNR and MSE. so is the Low Pass From MSE
and PSNR calculation we can conclude that the algorithm produces a PSNR and MSE be different for each
case, where the level of PSNR and MSE is used to measure the quality of the image.
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